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Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji perbedaan kemampuan literasi 
matematika siswa dalam menyelesaikan soal berorientasi PISA ditinjau dari 
gender, mendeskrispsikan kemampuan literasi matematika siswa SMP pada 
konten space and shape, change and relationship, quantity, uncertainty. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah Mixed Method Research. Penelitian ini 
menggunakan subyek tiga siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Eromoko untuk masing-
masing konten yang memiliki kemampuan literasi matematika yang berbeda. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu tes, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kemampuan literasi matematika 
berorientasi PISA antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Pada konten 
shape and space menunjukkan bahwa siswa belum memiliki kemampuan literasi 
matematika berorientasi PISA. Pada konten change and relantionship menunjukkan 
bahwa siswa yang memiliki kemampuan literasi matematika berorientasi PISA. Pada 
konten quantity menunjukkan hasil bahwa belum banyak siswa yang memiliki 
kemampuan literasi matematika berorientasi PISA. Pada konten uncertainty 
menunjukkan bahwa para siswa belum memiliki kemampuan literasi matematika 
berorientasi PISA. Untuk meningkatkan kemampuan siswa, alangkah baiknya 
apabila siswa dibiasakan untuk mengerjakan soal-soal yang berorientasi PISA.  









This research aims to examines the differences in students' mathematical 
literacy skills in solving PISA-oriented questions in terms of gender, describing 
the mathematics literacy skills of junior high school students in the content of 
space and shape, change and relationship, quantity, and uncertainty. This type of 
research is the Mixed Method Research. This study used three subjects of class 
VIII A SMP Negeri 1 Eromoko for each content that had different mathematical 
literacy abilities. The data collection techniques used were tests, interviews, and 
documentation. The results of this study shows that there are differences in 
mathematics literacy skills oriented to PISA between male students and female 
students. In the shape and space content shows that  the students do not yet have 
PISA-oriented mathematical literacy skills. The content of change and 
relantionship shows that many students have PISA-oriented mathematical literacy 
skills. The quantity content shows that not many students have PISA-oriented 
mathematical literacy skills. The uncertainty content shows that students do not 
yet have PISA-oriented mathematical literacy skills. To improve students’ 
abilities, it would be nice if students are accustomed to working on PISA-oriented 
question. 
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